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MONTILLA 
Es una de las localidades mejor comunicadas de la 
provincia de Córdoba: por la carretera N-331 Madrid-
Málaga al W., la C-329 Montoro-Puente Genil al NW. 
y la L-282 Nueva Carteya-Cabra al E. Dista unos 40 
kilómetros de Córdoba. 
El término municipal, que incluye el anexo de Santa 
Cruz en pleno término de Córdoba, ocupa una extensión 
de 169'4 km.2, dominando geológicamente el Mioceno 
postectónico .con estratos en las cotas bajas de margas 
arcillosas azuladas y grisáceas, y en las altas amarillentas 
y barrosas que alternan con calizas areniscas y margas 
blancas, y áreas cuaternarias rojizas y pardas con sedi-
mentaciones diluviales y residuos calcáreos y testáceos. 
En 1957 fue descubierto en el pago de Santa María un 
gigantesco fósil de Cetáceo adulto de la especie "Balae-
nóptera rostratella" del orden "Mistatocetos". Descripti-
vamente podemos enumerar siete zonas geológicas en 
el término casi circular de Montilla: la zona de "sierras 
de Montilla" con importantes afloramientos del Cretá-
ceo y tierras margosas muy calizas; zonas triásicas, una 
a lo largo de la vía férrea al S. de la población de Monti-
lla, y a lo largo del arroyo Salado, y otra al W. del 
término de suelos muy compactos; en la zona W. apare-
cen, sobre "bujeos", cortijos de secano cerealista sobre 
las llanadas aluviales del arroyo Salado; vegas del arroyo 
de la Campiñuela y del río Cabra en el centro-sur del 
término, con suelos oscuros hidromórficos; zona campi-
ñesa al N. del término; cerros albarizos del SW., que 
son el Malábrigo, los Pollos Saavedra etc.; y finalmente 
la zona de "ruedos" que se corresponden a lo que algún 
autor ha designado como "meseta de Montilla". 
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Los cultivos dominantes en el término son el viñedo 
(7.580 Has. con denominación de origen Montilla-
Moriles), el olivar y sectores reducidos de cereal. El vino 
de la zona, su principal recurso económico, posee una 
de las calidades más afamadas de España. La variedad 
principal es la "Pedro Ximénez", blanca, suave y fina 
cuya estirpe parece originaria del Rhin, de donde al 
parecer fue traída por el soldado de los Tercios de Flan-
des Pedro Ximén. La tipología de sus vinos más impor-
Montilla es la sede de las mayores y más afa madas bodegas de la 
zona, poseyendo además numerosos monumentos de interés: la 
parroquia de Santiago y la de San Francisco Solano, el convento 
de Santa Clara y el de Santa Ana. (Foto: M. Pijuán). 
tantes podemos enumerarla en: vino chico (de un año, 
no criado en bota, pálido y ligeramente dulce); fino 
(pálido, suave y amargoso; de 3 a 5 años); amantillado 
(fino, suave de color oro viejo; para consomés); oloroso 
(con mucho "cuerpo", abocado); y Pedro Ximénez (vino 
de pasas, meloso y dulce). 
E. Garramiola ha presentado las diversas versiones 
de la derivación toponímica de Montilla: Cortés López 
sugirió la analogía de "Munda-illa", en contraposición 
a la muy difundida de "Mont-Ulia" o la conjetura de 
Montevilla según Fray Juan de los Santos, o la deforma-
ción de Motilla, como pretendieron en el siglo XVI 
algunos montillanos. 
La arqueología de la zona es rica y variada. Parece 
históricamente probado la identificación de Montilla 
con "Munda", donde César y Pompeyo entablaron tras-
cendente batalla. De época musulmana quedan algunos 
restos, siendo reconquistada por Fernando III en el siglo 
XIII, dependiendo de la ciudad de Córdoba. En 1258 
Alfonso el Sabio la cedió en señorío a don Alonso Y áñez. 
Pedro I la donó en 1351 a don Alonso Fernández Coro-
nel, que a los dos años la perdería nuevamente en favor 
de la Corona. Enrique 11 la donó a don Lope Gutiérrez 
de Córdoba, marqués de Priego, que edificaría un castillo 
posteriormente arruinado, por orden de Fernando el 
Católico. En 1453 nace en Montilla Gonzalo Fernández 
de Córdoba, el Gran Capitán, gran triunfador de la 
campañas de Italia. 
El emplazamiento de Montilla corresponde al ca-
racterístico de la Campiña cordobesa, el de pueblo-
fortaleza sobre cerro testigo. 
El cerro tiene forma alargada y en cierto modo plana 
lo que ha permitido la ubicación del centro urbano en 
parte de la cúspide. Las calles que siguen las curvas de 
nivel por su menor pendiente se constituyen en principa-
les. La ubicación de los establecimientos industriales y 
de las bodegas montillanas se realizan a lo largo de las 
carreteras que circundan el montículo (la carretera de 
Málaga y la de Espejo). 
El Nomenclátor de 1981 le asigna a Montilla una 
población de hecho de 21.373 hab. concentrándose en 
el pueblo 19.1 61 hab. y sobresaliendo las aldeas de Bue-
na vista (843 hab.), Santa Cruz (694 hab. ), y Riofrío y 
Jarata. En 1960 la poblaron 23.896 hab. de hecho, dismi-
nuidos a 22.059 hab. en el censo de 1970, que en la 
rectificación del padrón de 1972 se convirtieron en 
22.742. 
El Censo de Edificios de Córdoba de 1980 adjudica 
al ámbito territorial de Montilla un total de 4.136 edifi-
cios (sexto lugar provincial sin contar la capital); posee 
230 edificios y 27 complejos no destinados a vivienda. 
Según el Censo Agrario de 1972 Montilla contaba 
con un total de 2.693 explotaciones agrarias, que en 
1962 eran solamente de l. 977 explotaciones. Según la 
superficie total de sus tierras predominan las explotacio-
nes de 1 a 1 '9 Has. (565 explotaciones), las comprendi-
das entre 0'5 a 0'9 Has. (555 explotaciones); existiendo 
solamente una explotación superior a 500 Has., dos de 
300 a 500 Has., y una de 200 a 300 Has. La superficie 
censada según el régimen de tenencia contabiliza 14.824 
Has. en propiedad, 1.003 en arrendamiento y 77 en apar-
cería. 
Sus monumentos más estimados son la Parroquia 
de Santiago, del siglo XVI, en estilo gótico bizantino 
con elementos tardo barrocos posteriores, de esbelta torre 
de ladrillo, poseyendo órgano y sillería de coro, preside 
el templo el cristo de Zacatecas traído del Méjico virrei-
na!; la Parroquia de San Francisco Solano, Patrono de 
Montilla, sobre la casa natal del santo; la iglesia y con-
vento de Santa Clara de 1512 y ampliada en 1525, posee 
portada gótica, artesonado mudéjar, retablo plateresco 
e interesante archivo; sus monumentos civiles más repre-
sentativos son el palacio de Medinacelli (del siglo XVII), 
"La Tercia" y la casa museo del Inca Garcilaso. 
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Sus festividades más populares son la Feria y Fiestas 
de San Francisco Solano, las Fiestas de la Vendimia de 
fines de agosto a comienzos de septiembre (pisa de pri-
meras uvas, ofrenda del primer vino a la Virgen de las 
Viñas, pregón del vino, entrega de llaves al capataz de 
honor, etc.). De su Semana Santa destacaremos el "Pren-
dimiento" de Jesús el Jueves Santo. 
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* Los pies de foto que acompañan las ilustraciones del capitulo "Los municipios cordobeses" están basados en el libro "Guía de los pueblos 
cordobeses" de D. Francisco Solano Márquez. 
